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Bergen, 15. 12 . 1986 
TH / BE 
FORSKRIFT OK ENDRING AV FORSKRIFT OK REGULERING AV FISKET ETTER 
MAKRELL I NORSK ØKONOMISK SONE SØR FOR 62• N.BR., I EF-SONEN, I 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 1986. 
Fisk•rid•partem•ntet har 27.11.86 med hjemmel i § 14 i forskrift 
om regulering av fisk•t ett•r makrell i norsk ekonomiak sone ser 
for 62• n.br., i EF-sonen, 1 Nordajeen og Skagerrak i 1986, 
fa•t•att ved kgl.res. av 25.7.86, beet•mt: 
I 
I forskrift av 25.7.86 om r•gulering av fi•k•t •tt•r makr•ll i 
nor•k ekono•i•k •on• ser for 62• n.br., i EF-•on•n, i Nord•j••n 
og Skag•rrak i 1986, gj•r•• felg•nd• •ndring: 
II 
Etter •ndring•n har for•krift•n felg•nd• ordlyd: 
FORSKRIFT O" REGULERING AV FISKET ETTER KAKRELL I NORSK 0KONOKISK 
SONE FOR SØR 62• N.BR. I EF-SONEN I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 
1986. 
I ••dhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 o• •altvannafiak• m.v. § § 
4, 5, 6 ag 9 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om r•gul•ring av 
d•ltag•l"n i fi•k•t, jfr. § 8, er d•t v•d kgl. r••· av 25.7.86 
fa•t•att f•lgend• for•krift. 
§ 1 
D•t •r forbudt for ringnotfartey p6 70 fot l•ng•t• l•ngd• <l.l. > 
•ll•r m•r og tr6l•r• 6 fi•k• makrell i nor•k ekonomi•k aon• ••r 
for 62• n.br. i EF-•on•n i Nord•j••n og Skag•rrak avgren••t i ser 
av •n rett linj• ••llo• Skag•n fyr og Ti•tlarna fyr. 
§ 2 
Uten hinder av forbud•t i § 1 kan d•t fra 28. august 1986 kl 0000 
fiskes i nntil 26.000 tonn makrell til konsum i omrAd•t nevnt i 9 
1 av felgend• farteygrupp•r: 
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2. Ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot 1.1. som har deltatt i 
havmakrellfisket 1 Nordsjøen eller nord for 62• n.br. i minst 
ett av årene 1983-85. 
Fartøy med induatritrAltillat•lae, jfr. § 2 pkt. 3 i forskrifter 
av 28. april 1978 om tildeling av tillatelse til A drive fiske 
med trAl, kan i d•t samm• omrAd• fiske 1.000 tonn makrell til 
konsum fra 4. auguat 1986 kl 0000. 
§ 3 
Gruppekvot•n til ringnotfartøy•n• faatåatt i § 2 fordeles av 
Fisk•ridirekteren p6 d• d•ltak•nd• fartey•r •tt•r felg•nd• 
ford•linganekk•l: 
1.000 hl + 30X av kon•••jonakapaait•t fra 
• + 15X • • • 
• + 5X • • ov•r 
0 - 10.000 hl 
10.000 - 12.000 hl 
12.000 hl 
Fartey•t• kvot• utr•gn•• v•d 6 Multipli••r• d•n kvat• 
<baaiakvot•n> aom fr•mko•••r •tt•r n•vnt• ford•linganekk•l m•d 
d•n faktor•n •n f6r v•d 6 divid•r• grupp•kvot•n i § 2 ferat• l•dd 
m•d aumm•n av all• f artay•n•• baaiakvot•r. 
For fartey und•r kon•••jonagr•n••n nytt•• faktiak laatekapaait•t 
aom grunnlag for utr•gning av fartaykvot•n•. 
§ 4 
Fartey aom akal d•lta i fi•k•t i m•dhold av § 2 m6 m•ld• ••g p6 
til Fi•k•ridir•kt•r•n inn•n 10. auguat. 
§ 5 
Ringnotfartey •o• ikk• har tatt til m•d 6 fi•k• inn•n 20. 
a•pt•mb•r kan ikke delta i fi•k•t i m•dhold av § 2. 
Ett•r 20. "pte•ber kan Fi•k•ridir•kt•r•n ford•l• p6 d• 
d•ltakende- 1arteyer det kvantum •o• b•r•gn•• 6 gj•n•tA av d•n 
nor•k• totalkvoten pA 39.000 tonn. 
§ 6 
D•t er forbudt for kon•••jon•pliktig• ringnotfartay 6 fiak• 
makr•ll inn•nfor 40 n. mil av grunnlinj•n ••r for 59• n.br. 
§ 7 
Avhengig av utvikling•n fi•k•t nord for 62• n.br., kan d•t i 
till•gg til d• kvot•r •om •r fa•taatt i § 2 fi•k•• inntil 15.000 
tonn makrell i nor•k ekonomi•k •on• og i EF-•on•n m•llom 62• 
n.br . og 59• n . br . 
Dette fisk• t kan ta til 4. auguat 1986. 
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Bare r i ngnotfartøy som oppfyl l e r de l tagel sesvi l kårene i § 2 kan 
delta i dett• fisket . Fartøy som ønsker å delta i dette fisket må 
melde seg pA til Norges Makrellag. 
!I 8 
Turkvoten for fartøy som driv•r fiske i medhold av § 7 er 1. 0 00 
hl. 
§ 9 
Fiakeridirekteren kan atoppe f iaket nAr kvoten nevnt i § 2 e ller 
7 er beregnet oppfisket . 
§ 10 
Fiakeridirekteren kan bestem•• at ringnotfartay pA 70 fot l.l. 
eller mer som tar d•l i makrellfisket i Nordajeen ser for 62• 
n.br. skal gi melding til Nor•g• Sildesalalag, Haug•aund, om sin 
nayaktige poaiajon. Slik • •lding akal gi• hver dag til d•t 
tidapunkt aalgalag•t b••t••••r . 
§ 11 
Fi•k•ridirekteren kan gi tillatel•• til opp•aling av h•l• •ller 
d•l•r av f angat•r fi•k•t i • •dhold av § 2 d•r•o• f angat•n av 
hensyn til avtak•t •ll•r av kvalitetam•••ig• grunner ikke kan 
l•v•r•• til konau•. 
§ 12 
Turkvot•n for ringnotfartey und•r 70 fot •r 40 tonn. 
§ 13 
Sild- og brialingfangat•r kan ha inntil 20X makr•ll i vekt v•d 
hv•r landhg. 
H••t••akrell kan ha inntil lOX makrell i v•kt v•d landing. 
Makrellfang•t•r kan ha inntil 5X ai1d i v•kt v•d hver landing. 
§ 14 
§ 15 
Uaktsom e l ler foraett l ig brudd pA denne forskriften straff•• i 
henhold t il beatemmela en i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 53. 
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Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift av 17. desember 1985 om fisket 
etter makrell i Norge• økonomiske sone sør for 62• n.br. i EF-
sonen i Nord•jøvn og i Skag•rrak i 1986. 
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